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回 年月 諮 詢 事 項

























10 1930. 9 一、地方ノ実情ニ鑑ミ特ニ施設ヲ要スト認ムル事項
11 1931. 9 一、現時ノ情勢ニ鑑ミ民衆ノ生活安定ノ為施設ヲ要スト認ムル事項
12 1932. 3 諮詢事項ナク、民情及地方ノ状況陳述




































































































































































































































































































































































































































A Study of the Idea of the Japanese Government-General of Korea
Regarding “Establishment of the Family Name System of Japan (創氏)”
Focusing on the 1920s
Masaaki AONO
This thesis tries to clarify the idea of the Japanese Government-General of Korea regarding
“Establishment of the Family Name System of Japan（創氏)” of the 1920s in colonial Korea.
My thesis depicts that the Japanese Government-General tried, in vain, to amend Korean Law of Civil
Affairs（朝鮮民事令）in 1929 with a view to enforcing the Japanese family name system on Korean fam-
ily registration. The Government-General attempted to make use of the original Korean clannish names
for the system instead of producing the family names like Japanese.
